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◇ インドネシ7 ･ホコール植物園しこ,留学馴 用
を1カ月延長し/i:山田 勇氏 (lJ1-人農学誹大学
昆)出,.'i,r在｡
◇ イン ドネシア ･ガジャマグ大学文学 .鮎 二お't
て土屋健治氏 (東大教養部大学院)揺,申.部シ
ャワを中心 とする独立前の民族運動を研究中 C
◇ 海田能宏助手 (東南ア研)はひき続 きタイ国

























































1.文化 ･社会セミナー 毎週火曜日 l町50分
～ 5時丸)分
2.経済セ ミナ -ー 毎週木賦 H 1時～ ､川,'J

































11月13日 辻井 博 ｢タイの経済発展について｣

















10月 7日 三谷恭之 HGeneral Structuru of
GrammarH
10月21日 坪内良博 ｢婚姻の安定性について｣
